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Resumen 
Infolitrans es un portal concebido para analizar, ex-
plorar y mejorar las competencias en información de 
los estudiantes de traducción y de todos aquellos 
profesionales relacionados con esta área. Desde una 
perspectiva eminentemente practica, se ofrece una 
herramienta que permitirá no solo medir las distintas 
capacidades y aptitudes de carácter informativo del 
alumno, sino hacer un diagnostico de las mismas y 
resolver los problemas que se detecten en el desarro-
llo del programa. De esta manera se ofrece un ins-
trumento de análisis, de evaluación, pero también de 
resolución de problemas relacionados con la informa-
ción 
Palabras clave: Competencias informacionales. 
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Evaluación. Autoaprendizaje. Aprendizaje supervisa-
do. E-learning.  
 
Abstract 
Infolitrans is a portal designed to analyze, explore and 
improve the information competences of the students 
of translation and related areas. From a very practical 
pespective, the portal offers a tool that allows to 
measure the acquisition of information competences 
and aptitudes by the students, and also to diagnose 
them and to solve the problems that have been de-
tected in the learning process. In this way, a learning 
tool is offered that is suitable for analysis and as-
sessment, and also for problem solving in the field of 
information abilities acquisition. 
Keywords: Information competences. Digital compe-
tences. Translation and intepretation. Assessment. 
Self-learning. Supervised learning. E-learning. 
1.  Introducción 
La Educación Superior debe posibilitar una ca-
pacitación que favorezca la interpretación de la 
información y la generación del propio conoci-
miento. Esta educación, dentro del marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EE-
ES), está basada en el aprendizaje del estudian-
tado y en el diseño de herramientas metodológi-
cas que favorezcan la adquisición de habilida-
des y estrategias en relación a la gestión, el 
análisis, la evaluación y la recuperación de la 
información. En este sentido, en el informe co-
ordinado por Delors para la Unesco (1996) se 
afirma que en el siglo XXI, la educación se ve 
obligada a proporcionar las cartas náuticas de 
un mundo complejo y en perpetua agitación y, al 
mismo tiempo, la brújula para moverse por ellas. 
El actual potencial informativo de Internet, si 
bien es una ventaja en sí, para el estudiante se 
convierte en un espacio de incertidumbre a la 
hora de saber seleccionar adecuadamente la 
información de calidad para su proceso de 
aprendizaje. A esto se une la transitoriedad, la 
falta de organización y la ausencia de valoración 
de muchos de los contenidos existentes en la 
red, dificultando aún más la tarea de navegar en 
este océano informativo salvaje y caótico. En el 
actual contexto globalizado de información y en 
el marco del paradigma educativo de la alfabeti-
zación informacional (ALFIN) es necesario que 
haya un mejor tratamiento, organización y sis-
tematización de los recursos, en un entorno 
mediático cambiante, donde la información es 
creciente, compleja y en la mayoría de los casos 
dispersa. El estudiante se encuentra con dificul-
tades para acceder a la información debido al 
gran número de recursos disponibles y a la poca 
estructuración de éstos. Necesitan nuevas es-
trategias que les permitan ser autosuficientes en 
los procesos de aprendizaje y adquirir compe-
tencias informacionales para detectar y definir 
una necesidad de información; expresarla y 
delimitarla; conocer los métodos y técnicas ade-
cuadas para la localización de información; eva-
luar y filtrar la información, para asegurarse de 
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su autenticidad, validez y fiabilidad y agregar 
dicha información a la base de conocimientos, 
así como utilizarla para afrontar objetivos de 
forma ética y legal (ACRL, 2000). 
2.  La importancia de ALFIN como puente 
para el aprendizaje basado en 
competencias 
Los nuevos modelos educativos basados en 
competencias y habilidades están reemplazan-
do a los antiguos modelos basados en la ense-
ñanza del profesorado y el estudio pasivo por 
parte del alumnado. En el aprendizaje por com-
petencias, el estudiante se convierte en prota-
gonista activo de un aprendizaje virtual, interac-
tivo, compartido y distribuido. La adquisición de 
destrezas en habilidades relacionadas con el 
uso y gestión de la información y las tecnologías 
le permitirá afrontar las competencias específi-
cas de su área de conocimiento. Este cambio 
del proceso educativo, que supone el paso de 
una educación centrada en la enseñanza a una 
educación centrada en el aprendizaje, implica 
un nuevo enfoque en el papel de los educado-
res y de las actividades educativas, y da un 
mayor énfasis a los resultados de aprendizaje. 
El aprendizaje basado en competencias refleja 
la capacidad del estudiante para poner en 
práctica de manera integrada habilidades, cono-
cimientos y actitudes para enfrentarse y poder 
resolver problemas y situaciones (OECD, 2005). 
Además, permiten evaluar su grado de prepara-
ción, suficiencia y responsabilidad. Sirvan de 
ejemplo los proyectos DESECO, TUNING, Alfin-
EEES. 
Las competencias informacionales están rela-
cionadas con la información (búsqueda, selec-
ción, valoración, análisis, procesamiento, comu-
nicación…) y son imprescindibles en la Socie-
dad de la Información y del Conocimiento, ca-
racterizada por un fácil acceso y uso masivo de 
información. Las posibilidades con las que cuen-
ta un estudiante para acceder a la información 
son ingentes, desde Internet a los distintos sis-
temas de información, pero para aprovechar 
esta situación debe estar en posesión de una 
serie de competencias y habilidades informacio-
nales que le permitan hacer un uso adecuado 
de los recursos de aprendizaje. 
Las competencias tecnológicas hacen referen-
cia al uso de las nuevas tecnologías en los pro-
cesos de aprendizaje. Debido a su desarrollo en 
los últimos años y a las posibilidades que ofre-
cen en el ámbito de la educación (e-learning, 
plataformas digitales…), se hace necesario ca-
pacitar a los estudiantes para que saquen el 
máximo partido de estas tecnologías, incor-
porándolas a sus procesos de aprendizaje. El 
uso del correo electrónico, la difusión de infor-
mación en Internet, el uso de programas in-
formáticos específicos (de dibujo, de estadística, 
de presentación de información, simulado-
res….), la capacidad para instalar aplicaciones 
informáticas, etc. son algunas de las habilidades 
tecnológicas con las que debe contar un alumno 
para poder defenderse en este entorno tecnoló-
gico. Muchas de estas competencias tienen 
relación directa con las competencias informa-
cionales, ya que Internet se ha convertido en el 
mayor canal de información y gran parte de la 
información que se produce se difunde en so-
porte electrónico. 
La alfabetización informacional (ALFIN) se refie-
re a la capacidad del estudiante para utilizar de 
manera adecuada la información contenida en 
documentos y recursos electrónicos (buscar, 
valorar, gestionar, comunicar… información), en 
el que se integran las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación y los planteamientos e-
learning cimentados en la alfabetización digital. 
Si tenemos en cuenta que la alfabetización en 
información (ALFIN) tiene como objetivo crear 
personas capaces de resolver necesidades de 
información, encontrando, evaluando y usando 
la información para resolver problemas o tomar 
decisiones, entonces podemos afirmar que la 
ALFIN se configura como canal esencial y so-
porte imprescindible para el cambio pedagógico 
centrado en el estudiante por el que se aboga 
en el EEES, siendo necesario poder evaluar y 
medir los resultados de los estudiantes universi-
tarios en cuanto al dominio de competencias 
informacionales. 
3.  El modelo INFOLITRANS  
para la alfabetización informacional 
Consideramos la traducción, en gran medida, 
como una operación de análisis de contenido, 
en el contexto de la comunicación humana, de 
los nuevos medios de comunicación y del papel 
que éstos desempeñan en la transmisión de 
información. Desde este punto de vista estructu-
ral, el contenido tiene en cuenta los canales y 
las limitaciones de los flujos de información, los 
procesos de comunicación, y sus funciones 
sociales. En general los procesos de traducción 
se desarrollan en dos etapas fundamentales, 
una primera ascendente, o de interpretación de 
datos; y una segunda descendente, de enuncia-
ción de esos datos interpretados en un nuevo 
contexto lingüístico cultural (Pinto, 2001). 
En todo proceso de transferencia, quien tradu-
ce, junto con el resto de competencias que con-
figuran la denominada competencia traductora, 
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tendrá que desarrollar una competencia docu-
mental o competencia informacional, es decir, 
una capacidad para documentarse, basada en 
conocimientos, habilidades y valores. Así, auto-
res como Vienne (2000) otorgan enorme impor-
tancia a la competencia documental en el marco 
de la competencia traductora, postulando que 
las habilidades más relevantes de quien traduce 
consisten en primer lugar en saber analizar la 
situación de traducción y en segundo lugar en 
saber elaborar una estrategia de documentación 
que se adecue a esa situación de traducción.  
Sin duda, la competencia documental resulta 
esencial en todo el proceso formativo del traduc-
tor, desde el inicio, como parte de uno de los 
básicos objetivos generales de aprendizaje que 
define Hurtado (1996) para la enseñanza de la 
traducción: la asimilación de los principios fun-
damentales del estilo de trabajo del traductor 
profesional. 
De hecho, la opinión de que la competencia 
documental planea sobre varias de las subcom-
petencias delineadas para configurar la macro-
competencia traductora, se ve ratificada por el 
Informe auspiciado por ANECA (2004) para la 
propuesta del nuevo Grado en Traducción e 
Interpretación. Destaca la importancia en lo 
relativo a la Documentación en la formación de 
traductores, enfatizando la necesidad de poseer 
formación para la gestión conceptual y tecnoló-
gica de la información y la documentación. La 
capacidad para la gestión de la información 
destaca como una de las principales competen-
cias transversales genéricas. También en el 
conjunto de competencias específicas, que el 
informe clasifica en disciplinares (saber), profe-
sionales (saber hacer) y académicas, se enfati-
za que entre las competencias específicas que 
requiere el traductor e intérprete está la destre-
za para la búsqueda de información y la Docu-
mentación (Sales, 2006).  
En suma, la relevancia de la necesidad de la 
formación documental en el terreno de la forma-
ción de traductores es indudable, desde el enfo-
que estratégico que hemos postulado y que 
también es visible en las propuestas de compe-
tencia traductora que destacan en España. En 
nuestra opinión, la alfabetización informacional 
puede ser en gran medida la matriz y sustento 
de la base de esa competencia estratégica que 
ha de estar presente, de forma esencial, en toda 
(macro)competencia traductora. 
En esta línea, hemos elaborado una propuesta 
conceptual que da cuerpo a nuestro enfoque 
didáctico (Pinto, Sales, 2008): el modelo AL-
FINTRA, centrado en la alfabetización informa-
cional para traductores, conocido en inglés por 
su acrónimo Infolitrans. Se articula en torno a 
tres ejes interrelacionados: facetas, competen-
cias y habilidades. Las cuatro facetas en que se 
sustenta son: el conocimiento, las tecnologías, 
los recursos y los procesos, que desde una 
propuesta de ALFIN aplicada se correlacionan 
con competencias y habilidades cognitivas, in-
formativo-digitales, comunicativas y estratégi-
cas, respectivamente (Figura 1). 
 
Fig. 1. El modelo ALFINTRA 
El modelo INFOLITRANS parte de la realización 
de estudios diagnósticos con el colectivo de 
estudiantes, profesorado experto y profesiona-
les, con la intención de recabar información 
verdaderamente aplicada en torno a las habili-
dades y necesidades de ALFIN por parte de 
esta comunidad de práctica 
4.  El portal de contenido ALFINTRA 
como iniciativa formativa pionera 
Acorde con los procesos de innovación docente 
y de aplicación de las nuevas metodologías 
docentes, hemos apostado por el diseño, desa-
rrollo y uso de los portales de contenido educa-
tivo, como espacios virtuales que ofrecen múlti-
ples servicios a los miembros de la comunidad 
universitaria. Constituyen un nodo integrado 
para el acceso comprensivo y útil de la informa-
ción y ofrecen, además de contenidos, informa-
ción, instrumentos para la búsqueda de datos, 
recursos didácticos, materiales docentes inter-
activos, herramientas para la comunicación 
interpersonal, formación, asesoramiento, etc. 
(Eisler, 2000). De esta forma favorece la crea-
ción de comunidades de aprendizaje y espacios 
académicos, que permitan redefinir en profundi-
dad las relaciones entre profesorado, estudian-
tado e instituciones (Jafari y Sheehan, 2003).  
El modelo Infolitrans en su faceta aplicativa se 
concreta en el Portal educativo ALFINTRA, diri-
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graduados, y centrado en el entrenamiento y 
adquisición de habilidades, competencias y 
destrezas genéricas, relacionadas con todos los 
aspectos importantes de la gestión, acceso y 
uso de la información (Pinto, Sales, 2009). Para 
el diseño de contenidos se tomó como base 
tanto la experiencia docente, como los resulta-
dos de investigaciones realizadas en el contexto 
de la documentación aplicada a la traducción 
(Pinto & Sales 2007; Pinto & Sales 2008a, 
2008b; Sales 2008, Pinto, 2009). En ellas se 
evidencia las diferencias entre el alumnado de 
primer ciclo, que reconocía que todavía tiene 
mucho que trabajar en la construcción estratégi-
ca de sus hábitos informacionales, lo que pro-
voca considerables desfases entre la necesidad 
de información, las expectativas y el nivel de 
logro en la solución del problema, y el alumnado 
de segundo ciclo, que demostraba ya una pro-
gresión resolutiva considerable en cuanto al 
acceso, uso y aprovechamiento de la informa-
ción. Observando en conjunto los resultados del 
cuestionario y las entrevistas focus groups, re-
sulta de interés destacar los aspectos que han 
orientado el diseño del portal ALFINTRA: 
• El alumnado de primer ciclo de la licenciatura 
de Traducción e Interpretación carece de es-
trategias claras a la hora de hacer frente a 
necesidades de información y búsquedas pa-
ra la resolución de problemas. Acude mayori-
tariamente a Internet, careciendo de una base 
sólida de conocimiento sobre el mismo, y rea-
lizando búsquedas poco o nada estructura-
das, intuitivas, mediante los buscadores más 
conocidos. Reconoce que necesita de un ma-
yor conocimiento acerca del abanico de fuen-
tes de información para la actividad traducto-
ra, así como, en suma, de competencia pro-
cedimental y estratégica (capacidad de orga-
nización y planificación) y competencia infor-
mativo-digital (capacidad de gestión de la in-
formación y conocimientos de informática). En 
definitiva, percibe su propia competencia in-
formacional como endeble y es consciente de 
la necesidad de trabajar para hacerla crecer, 
enfatizando de forma especial la necesidad 
de aprender estrategias crítico-evaluativas en 
la búsqueda y tratamiento de la información, y 
la importancia de aprender cómo gestionar la 
información para construir su propia base de 
conocimientos. 
• El alumnado de segundo ciclo de la licenciatu-
ra de Traducción e Interpretación posee cierta 
habilidad estratégica para hacer frente a ne-
cesidades de información y búsquedas para 
la resolución de problemas. Acude mayoritari-
amente a Internet, pero ya demuestra cierto 
nivel de conocimiento sobre el mismo, emple-
ando buscadores y sus opciones avanzadas, 
o acudiendo directamente a fuentes electróni-
cas precisas que conoce y le aportan garantí-
as de calidad. No obstante, sigue reconocien-
do que necesita de un mayor conocimiento 
acerca del abanico de fuentes de información 
para la actividad traductora, así como, en su-
ma, de competencia procedimental y estraté-
gica (capacidad de organización y planificaci-
ón) y competencia informativo-digital (capaci-
dad de gestión de la información y conocimi-
entos de informática). Percibe una progresión 
positiva en cuanto a su propia competencia 
informacional, pero sigue siendo consciente 
de la necesidad de trabajar para hacerla cre-
cer. 
En definitiva, y si nos remitimos a las tres cate-
gorías apuntadas por Maybee (2006) —fuentes 
de información, procesos de información y base 
de conocimientos—, cabría decir que, a tenor de 
los resultados de nuestra investigación previa, el 
alumnado de primer ciclo necesita refuerzo en 
todo caso, pero en su percepción apunta esen-
cialmente a la necesidad de conocimiento de 
fuentes, comienza a ser consciente de la nece-
sidad de entender la búsqueda, recuperación y 
gestión informativa como parte de un proceso 
en el que lo esencial es la perspectiva crítica 
que aporte calidad al resultado final, y todavía 
no se muestra consciente de la importancia de 
crear y mantener una propia base de conoci-
mientos. Por su parte, el alumnado de segundo 
ciclo demuestra tener mayor conocimiento del 
abanico de fuentes de información y a ser cla-
ramente consciente de los elementos del proce-
so de información, aunque reconozca necesitar 
refuerzo para su logro. Con respecto a la base 
de conocimientos, se muestra consciente de su 
relevancia, pero todavía le falta reforzar la com-
petencia estratégico-procedimental para optimi-
zar todas sus tareas documentales. 
Desde el convencimiento de la necesidad de 
aportar una mayor formación al estudiante de 
Traducción e Interpretación en la adquisición de 
una competencia documental ágil y actualizada, 
se concibe este portal como recurso pionero 
también para la comunidad profesional y para la 
formación continua, con el objetivo de lograr 
estudiantes competentes, entrenados en el 
hábito de saber explorar los caminos de la in-
formación, de reconocer sus cualidades, bonda-
des y debilidades, saber buscar con atino, saber 
evaluar y seleccionar la información pertinente, 
saber integrar la información nueva para gene-
rar conocimiento y saber usarla debidamente. 
Siguiendo la filosofía constructivista pedagógica 
y las lecciones aprendidas en la ejecución del 
portal ALFINEEES, ALFINTRA se organiza en 
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estas categorías, acompañadas de una ficha 
tipo que incluye objetivos, competencias a ad-
quirir, actividades a desarrollar, recursos…. 
(Figura 2). 
Fundamentos ALFINTRA 
• Alfabetización informacional en traducción e inter-
pretación (ALFINTRA) 
• Acceso y recuperación de información 
• Análisis y síntesis 
• Evaluación crítica de recursos informativos 
• Gestión de la información 
• Comunicación y presentación información 
• Ética y calidad en el uso de la información 
• Recursos especializados por itinerarios 
Figura 2. 
5.  INFOLITRANS como herramienta para 
medir la ALFIN 
En el proceso de alfabetización informacional 
(ALFIN) la evaluación constituye un eje medular 
y puede abarcar distintos aspectos como la 
evaluación de sesiones de trabajo en ALFIN, la 
evaluación de la labor formativa de los bibliote-
carios y el profesorado dentro del proceso, la 
evaluación de programas de ALFIN o la evalua-
ción del aprendizaje de los estudiantes.  
Lindauer (2004) señala tres ámbitos de la edu-
cación superior en los que se pueden obtener 
datos para la evaluación, como son el entorno 
de aprendizaje (el programa, las experiencias 
extracurriculares y el aprendizaje independiente 
del estudiante), los componentes del programa 
de alfabetización informacional y los resultados 
del aprendizaje, centrado en el rendimiento del 
estudiante. Estos ámbitos se solapan y se en-
trecruzan en algunos aspectos y han de enten-
derse en un contexto formativo amplio.  
En la herramienta INFOLITRANS centramos 
nuestra atención en la evaluación de los resul-
tados del aprendizaje del estudiante en cuanto 
al conocimiento y dominio de la competencia 
informacional, teniendo presente que seria re-
comendable aplicarla tanto al comienzo del pro-
ceso formativo como al final, con el fin de corre-
lacionar los objetivos de aprendizaje con los 
resultados de aprendizaje, midiendo los logros: 
conocimiento de las competencias adquiridas, 
las habilidades desarrolladas y los valores y 
actitudes conseguidos Dugan & Hernon (2002). 
Para el desarrollo de esta herramienta se tuvie-
ron en cuenta la experiencia de algunos trabajos 
de evaluación de ALFIN, como entre otros el de 
Dunn (2002) quien diseñó un plan de evaluación 
plurianual en varias fases para la Universidad 
del Estado de California; el de Larkin & Pines 
(2005) que midieron los resultados de aprendi-
zaje en ALFIN a partir de los cursos introducto-
rios de Psicología en el Colegio Canisius, cen-
trados básicamente en la búsqueda de informa-
ción en bases de datos, y el trabajo de Markless 
(2007) que desarrolló un modelo práctico de 
ALFIN desde la perspectiva del aprendizaje, 
orientado al personal académico y a los bibliote-
carios, en el que enfatiza el proceso de trans-
formación y construcción de conocimiento ani-
mando a que los estudiantes sean críticos e 
independientes, que construyan sus propias 
perspectivas y visiones en torno al proceso de 
aprendizaje e investigación. El modelo consta 
de estas tres etapas, que a su vez agrupan 
otras subetapas: conexión con la información 
(entorno, exploración, enfoque, localización…); 
interacción con la información (pensamiento 
crítico; análisis y síntesis, transformación, eva-
luación y construcción) y uso de la información 
(difusión, comunicación, aplicación).  
Asimismo se han revisado algunos cuestiona-
rios empleados para evaluar las habilidades de 
ALFIN, como el Iowa Test of Educational Deve-
lopment (1988), empleado para conocer las 
destrezas necesarias en el manejo de amplias 
fuentes de información; el Test of Achievement 
and Proficiency (1990), empleado para medir la 
capacidad de los estudiantes para utilizar fuen-
tes de información conocidas; la encuesta “Na-
tional Survey of Student Engagement” (NSSE) 
desarrollada por la Indiana University siguiendo 
las normas ACRL, para recoger información 
sobre la participación de los estudiantes univer-
sitarios en los programas y actividades acadé-
micas y de aprendizaje; el test SAILS (Standar-
dized Assessment of Information Literacy Skills) 
aprobado en 2003 por ARL y basado en las 
normas ALFIN de ACRL, mide en línea las des-
trezas generales en alfabetización informacional 
de diversos grupos de estudiantes. Valora el 
conocimiento de cada encuestado acerca de 
ALFIN, esto es, lo que las personas saben de 
forma general acerca de la competencia infor-
macional y no tanto su práctica alfabetizadora, 
es decir lo que realmente saben hacer. Consta 
de 45 preguntas seleccionadas al azar de un 
banco pruebas de más de 250 elementos; el 
test Education Testing Service (ETS, 2008), 
conocido hoy por iSkills fue elaborado por la 
Universidad del Estado de California con el 
propósito de medir siete aspectos relacionados 
con la competencia informativo-digital; la en-
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cuesta australiana ISS (Information Skills Sur-
vey) (Catts, 2005), que a modo de autoinforme 
pide al encuestado que describa lo que hace 
con la información, ofreciendo evidencias de lo 
que realiza en la práctica. Como fuente de apo-
yo, la herramienta se sustenta en los resultados 
derivados de la implementación del cuestionario 
ALFIN-HUMASS, aplicado al ámbito de Huma-
nidades y Ciencias Sociales (Pinto, M., 2007, 
2009), centrado en el autodiagnóstico y evalua-
ción del dominio de la competencia informacio-
nal de los estudiantes universitarios en distintas 
títulos de grado de varias universidades españo-
las (Psicología, Traducción, Documentación, 
Ciencias de la Educación…), desde una triple 
perspectiva: importancia, satisfacción y entorno 
de aprendizaje en el que el estudiante ha adqui-
rido las competencias.  
Es un prototipo web en código abierto, integrado 
por cuestionarios, tests, resolución de casos 
específicos para cada una de las competencias 
estratégicas, informacionales, tecnológicas y 
sociales que necesita conocer un estudiante 
universitario de Traducción e Interpretación, 
como comunidad de aprendizaje específica a la 
que se dirige el presente proyecto, partiendo de 
la base de que del abordaje de un colectivo 
específico y los logros aplicados que puedan 
derivar de ello, la reflexión teórica y metodológi-
ca puede ser más sólida y potencialmente enri-
quecedora para seguir trabajando en otros con-
textos. Como objetivos específicos de este pro-
totipo resaltamos los siguientes: 
1. Contribuir a la concienciación, por parte de la 
comunidad estudiantil, de la necesidad de 
adquirir las competencias genéricas y espe-
cialmente todas aquellas relacionadas con el 
desarrollo de habilidades informacionales y 
tecnológicas útiles para el aprendizaje. 
2. Servir de complemento y de retroalimenta-
ción al portal de contenidos ALFINTRA, cen-
trado en el aprendizaje de la práctica alfabe-
tizadora, a través de una oferta formativa es-
pecializada, compatible con las propuestas 
consensuadas por los centros y departamen-
tos de todo el país para los futuros licencia-
dos en traducción e interpretación, teniendo 
en cuenta la enorme relevancia de la compe-
tencia documental en este grado 
3. Proporcionar una herramienta electrónica 
que aporte información específica y persona-
lizada sobre necesidades en competencias 
estratégicas, informacionales, tecnológicas y 
sociales por áreas de especialidad, por perfi-
les y por niveles o itinerarios formativos. 
4. Identificar las necesidades de formación en 
dichas competencias para la producción de 
materiales que puedan ser utilizados en el 
aprendizaje virtual y presencial. 
La herramienta se estructura en cuatro grandes 
áreas: 
• Búsqueda de información 
• Evaluación de la información 
• Tratamiento de la información 
• Comunicación y difusión de la información 
Así, la competencia de búsqueda tiene que es-
tar referida a la recuperación en bases de datos, 
catálogos automatizados y motores de búsque-
da. En segundo lugar, la evaluación de la infor-
mación tiene que atender a las peculiaridades 
de la Internet, que ofrece una información riquí-
sima, pero desbordante, y democrática, pero 
necesitada de contrastación cuidadosa. En ter-
cer lugar, el tratamiento de la información, sin 
descuidar en absoluto los procesos intelectuales 
de análisis y síntesis, debe hacer uso intensivo 
de las tecnologías adecuadas, especialmente 
de los gestores de bases de datos y los proce-
sadores de información factual, textual y gráfica. 
Finalmente, la comunicación y difusión de la 
información debe enseñarse no sólo en sus 
aspectos psicosociales, sino también tecnológi-
cos, con especial atención a la edición de tex-
tos, presentaciones y multimedia, y al aprove-
chamiento de la Web 2.0. 
A grandes rasgos el funcionamiento del prototi-
po es el siguiente (Infolitrans, 2009): 
El alumno identifica una laguna en sus conoci-
mientos, que se puede objetivar como una ne-
cesidad de información, e inicia el comporta-
miento de búsqueda de la información. Para 
ello, necesita conocer fuentes de información y 
cómo interrogarlas. Estamos en la fase de 
búsqueda de información. 
Una vez obtenidos los recursos de información 
relevantes, debe ser capaz de evaluar su cali-
dad y seleccionar los mejores recursos. Se trata 
de la fase de evaluación de la información. 
A la vez, debe codificar ese conocimiento en 
información mediante herramientas de trata-
miento de la información organizando, clasifi-
cando y resumiendo los recursos con ayuda de 
un programa de gestión bibliográfica para su 
control y utilización futura; extrayendo conteni-
dos y datos; y sistematizándolos mediante ba-
ses de datos, hojas de cálculo y programas 
estadísticos. Como resultado del análisis-
síntesis de los datos y de su tratamiento y orga-
nización en bases de datos y ficheros semies-
tructurados, el estudiante alcanza un nuevo 
estado de conocimiento respecto a la fase inicial 
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de información. Se trata de la fase de tratamien-
to de la información. 
Por fin, el alumno tiene que comunicar el cono-
cimiento adquirido oralmente y mediante docu-
mentos de forma adecuada a la audiencia. En 
particular, tras un proceso de organización de la 
información, de síntesis y de análisis de sus 
objetivos comunicacionales, debe ser capaz de 
redactar documentos orientados al trabajo en 
grupo dentro de proyectos y organizaciones, a 
la divulgación, a la comunicación académica y a 
la enseñanza. Y debe ser capaz de hacerlo en 
cuantos más idiomas mejor y con el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
El prototipo INFOLITRANS-Test consta de dos 
cuestionarios auto-corregibles con informes 
globales y parciales de cada una de las compe-
tencias. El sistema ofrece cuatro cuestionarios 
con dos niveles —básico y avanzado— y dos 
modalidades de utilización: evaluación y apren-
dizaje. El test es cumplimentado online por el 
estudiante y es evaluado por el sistema con 
respuestas tipo, ofreciéndole un informe detalla-
do de los resultados obtenidos y de la posible 
propuesta formativa. Esa interacción del estu-
diante con el sistema permitirá detectar las ne-
cesidades y expectativas sobre cada competen-
cia y proponer un itinerario de autoformación 
accesible y multinivel, que le ayude en la adqui-
sición, desarrollo y entrenamiento de las compe-
tencias informacionales y tecnológicas funda-
mentales para el aprendizaje a lo largo de la 
vida.  
Para proporcionar una retroalimentación rápida 
y automatizada se optó por proponer tests de 
opción múltiple. Y para reducir la carga cognitiva 
de los estudiantes se optó por un modelo de 
cuatro ítems y una sola pregunta correcta; de 
manera que el estudiante se familiarizara rápi-
damente con el formato del test y se centrara en 
resolver los contenidos propuestos. 
El test es escalable en cuanto al número de 
preguntas potenciales, de manera que, utilizan-
do un mecanismo aleatorio, el sistema propone 
tests distintos a diferentes alumnos y a un 
alumno en diferentes estadios de su formación, 
moderando artefactos como el reconocimiento 
de las preguntas anteriores o el comentario 
previo con estudiantes que han realizado el test 
previamente. De hecho, el prototipo dispone ya 
de un mínimo de tres preguntas para cada ítem 
del test y para cada uno de sus niveles (seis 
preguntas por ítem, tres por nivel). 
El interfaz de usuario es amigable y sencillo. La 
pantalla de entrada al sistema proporciona una 
presentación del prototipo, un módulo de regis-
tro para los usuarios, el acceso a los cuestiona-
rios y los datos de contacto. Las preguntas se 
presentan situadas en su competencia corres-
pondiente y se puede navegar por las cuatro 
competencias y por las diferentes preguntas 
para cada una de ellas, de manera que el estu-
diante pueda desplazarse entre ellas y contes-
tarlas en el orden que desee y repasarlas poste-
riormente. Conforme van siendo respondidas las 
preguntas, van quedado marcada en la pantalla, 
para que el estudiante lleve un control de las 
que ha contestado. 
Finalmente, el sistema ofrece como resultado un 
informe detallado para el estudiante tanto de 
aprendizaje como de evaluación, que ofrece un 
diagnóstico sobre su situación, sus errores y 
aciertos y le propone recursos de calidad y al-
ternativas para el aprendizaje.  
6.  Conclusiones 
Tanto la elaboración del portal ALFINTRA como 
de la herramienta INFOLITRANS fomentará la 
posibilidad de implementar mucho mejor las 
TICs a nivel docente en la materia que nos ocu-
pa, constituyéndose en plataforma e-learning las 
ventajas de su aplicación son significativas pues 
facilita: 
• Ayuda al estudiante para medir su nivel de 
competencia informacional, detectando las 
áreas en las que precisa mejorar y ofrecién-
dole recursos para lograr dicho objetivo 
• Seguimiento de los resultados de aprendizaje 
por parte del estudiante 
• Personalización en tiempo real de cuestiona-
rios e información 
• Comparativa con respecto a otros miembros 
del mismo perfil de usuario y la posibilidad de 
realizar estudios estadísticos y/o publicacio-
nes 
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